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開学十周年記念誌 の 発刊 を お慶 び 申 し 上 げ ま
す。
富 山県立中央病院 は ， 昭和26年 4 月 に 開 院
し 当 時 の 規 模 は ， 診療科 9 科， 病床数 255
床， 職員数 193 名 で あ り ま し た。 以 来 ， 県 内 医
療機関 の基幹病院 と し て 県 民 に 高度 な 医療 を 提
供す る と と も に ， 県 内 医療水準 の 向上に努 め て
き た と こ ろ で あ り ， 現在 ， 診療科 16科 ( 内 科，
精神科， 神経内科， 呼吸器 ・ 循環 器 科 ， 小 児
科， 外科， 整形外科， 形成外科， 脳神経外科，
産婦人科， 皮膚科， ひ尿器科， 眼科， 耳鼻 い ん
こ う 科， 歯科， 放射線科)， 病床数800床， 職員
800 余 名 を擁 し 年間来院患者数 も 約 60 万 人
と ， 県 内 最大 の 総合基幹病院 と な っ て お り ま
す。
施設面 で は ， 中央 ・ 外来診療棟お よ び各病棟
の増改築 に加 え ， ガ ン セ ン タ ー ， 人工透析 セ ン タ
ー ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 施設 な ど の整備を逐次
進 め る と と も に ， こ れ ら に伴 う コ バ ル ト 60照射
装置， 連続血管撮影装置， 超音波診断装置， 内
視鏡 な ど の 医療機械 の 整備充実を 図 っ て お り ま
す。 さ ら に ， 昭和54年 7 月 に 第 3 次救急医療体
制 の 確立 の た め に ， 救命救急 セ ン タ ー が 開設 さ
れ ， 全身用 C T ス キ ャ ナ ー 2 台 ， I C U ， C C
U 等 を 備 え ， ベ ッ ド 数 も 30床 を確保 し ， 常時，
救急患者に対応 し て い る と こ ろ で あ り ま す。
診療面 に お い て は ， 単に専門的分野 で の 部分
診療 に と ど ま らず， 各種症例検討会， 抄読会 な
ど を 通 じ て ， 総合 的 な 診 断に留意す る な ど ， チ
ー ム 医 療 の 利 点 を 生か し た診療 が行われて い ま
す。 ま た ， 医療技術 の 高度化に対応 し て ， 国 内
及 び 国 外 留 学 の 派遣研修 を 積極的に実施す る な
ど ， 医療技術員 の 資質向上に も 努 め て い る と こ
ろ で あ り ま す。
地域医療 の 一環 と し て ， 無歯科医地 区 へ の 歯
関 連 団 体
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科医 師派遣， 夏期 の立山診療所 の 開 設 ， 市町村
立病院へ の 医 師派遣を実施 し て い る ほ か ， 昨年
9 月 に は ， 既存診療科 の連 携 の も と に ， 東洋医
学 の 長所を取 り 入れた特色あ る 診療 を 行 う た
め ， 内科に和漢診療部 門 を設置 し た と こ ろ で あ
り ま す。
一方， 教育機関 と し て の病院 の 立場か ら ， 臨
床研修 医 の 卒後教育 を実施す る と と も に ， 昭和
55年 9 月 か ら ， 富 山 医科薬科大学 の 関連教育病
院 と し て 臨床教育実習が開始 さ れ ， 昭和60年 3
月 末 ま で、 に 受 け 入れた教育実習生は 4 13 名 に達
し て お り ま すO 当病院に お け る 臨床 教 育 実 習
は ， 豊富 な 臨床例で診療 を 見 学 ま た は実習 し
地域医療 の必要性， チ ー ム ワ ー ク ， 人 間 関 係 の
重要性 を 理解 し 医療機関 で の 組織人 と し て の
役割を習得す る こ と を基本に， 原則 と し て ， マ
ン ・ ツ ー マ ン の 指導法 に よ り ， 各科指導医ー名
が教育実習生一名 の 指導を担 当 し て い ま す。
い ま ， 富 山県 で は ， 2 1世紀に 向 け て の長期的
課題 と し て ， 1" 日 本ー の健康県 づ く り 」 を 積極
的に進 め て い る と こ ろ で あ り ， 当病院 の 果 た す
役割 も 大 き し 全県民が必要な と き に ， い つ で
も 最高水準 の 医療が受 げ ら れ る よ う ， 人的， 物
的 に も そ の体制を着実に一歩一歩整備 し て い き
た い と 考 え て い る 次 第であ り ま すO
し ら ゆ り 会
一一一 「献体J と 「献体運動」 一一
1 1"献体」 と は
理事長 中 井 精一
数年前 ま で辞書に も 出 て い な か っ た 「献体J
に つ い て ， 広辞苑第 3 版 (昭和58年改訂〉 に は
「本人 の意志に よ り 死後 そ の 遺体 を研究用 に 無
償で提供す る こ と 」 と あ る 。
日 本 の献体第 l 号 は ミ キ 。 明 治 2 年 ( 1869
年) 8 月 ， 34歳 で死亡 し た ミ キ 女 は 死後 自 分 の
遺体 を解剖 し て 欲 し い と 遺言 ， そ の 遺体解剖は
東京府 と 政府 の 許可を え て ， 医学校 (後 の東京
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大 学医学部〉 で、行われたO 政府 の 許 可 書 に は
「解剖後厚 グ 相弔 イ 遺 ル ベ キ コ ト 」 の 添書があ
り ， 医学校 も ， ミ キ の 篤志に感 じ て 遺体を 丁重
に取扱い ， 遺族 に は 10両 と し 、 う 大 金 が 与 え ら
れ ， そ の 墓所念速寺 に は 3 両 の永代読経料が寄
進 さ れた。
な お ， 大学東校 (後 の東大 医学部) は ， 刑死
体 あ る し 、 は 引 取人 の な し 、 獄死体 を 医学研究 の た
め 解剖を希望す る 旨 を 当局 に 申 請， 明 治 3 年 10
月 20 日 付で許可 さ れた。
ま た ， 乃木希典大 将 の 「遺言 条 々 J ( 明 治45
年) 第 10条に 「此方遺骸 ノ 儀 ハ 石黒男 爵へ相願
置候間可然医学校へ寄付可致 墓下 ニ ハ 毛髪爪
歯 (義歯共〕 ヲ 入 レ テ 充分 ニ 候 (静子 承 諾)J
一ー と あ り ， 注 目 に値す る 。
(東北大学石井敏弘教授 ・ 教示)
2 献体運動
し か し ， I献 体」 が ， 運動 と し て 始 め ら れ る
の は 戦後 の こ と で あ っ た。
① 「 白 菊会」 の 発足 (昭和30年 9 月 16 日 〕
戦後 間 も な い こ ろ ， 東京在住 の 倉屋利助 と い
き ょ う う ん ど う L お の や
う 人が杏雲堂病院 の塩谷卓爾博士 の 治療 ・ 指導
を 受 け ， 危 う く 一命 を と り と め た。 倉屋氏 は 医
学 の思恵に感謝 し ， そ れ に報L 、 る 方法 と し て ，
「残後 の 自 分 の 死体を解剖材料 と し て 医学生に
つ ね
献ず る 」 こ と に思 い 至 り ， 藤 田 恒太郎東大 解剖
学教授を訪ね た (昭和26年 5 月 〉。 解剖用 遺 体
の不足に悩 ん で、 い た藤 田 教授 は ， 深 く 感銘 し て
倉屋氏 の厚意 を 受 け い れ ， 同 氏 紹 介 3 名 の l 死
体寄付 の 申 込み」 も 受 け つ け た 。
そ の 後 4 年 で他界 し た 倉屋氏 の 遺 言 の な か
に ， I葬式す る な J I息を 引 き と る と 同 時に東大
解剖学教室 に 知 ら せ ， 通夜 の翌朝直 ち に遺体引
取方 を お願 い す る こ と 」 な ど が あ り ， I こ れ も
遺言 に よ っ て ， 切 り 取 ら れた曹を遺体 に 代 え て
と し かず
納骨 の法要を営 ま れた 」 と し 、 う 。 長 男 倉屋利一
氏 は ， よ く 父 の 悲願 を う け つ ぎ ， 献体を希望す
る 人び と の 団 体一一 「 白 菊会」 を 藤 田 恒太郎教
授 を 会長 と し て 発足 さ せ る O 日 本献体運動 の 出
発 で あ る ./ (藤 田 教授 ・ 示教)
② 「 し ら ゆ り 会」 を つ く る
こ こ で も ， 人 と 人 と の 出 会 い が あ っ た。 昭和
43年， 全 国 善意銀行連絡協議会 の 総会 (名 古屋
市 ) で， 倉屋利一氏 と 中井精ー の 出 会 い が あ
むねき と
り ， そ の 倉屋氏 の 紹 介で金沢大 学 の 山 田 致知教
授 と 中井が 出 会い ， 金沢大学医学部 に ， 山 田 教
授主唱 で 「 し ら ゆ り 会」 を 創立す る (昭和44年
10月 )。 石川 | ・ 富 山 ・ 福井の三県人を対 象 と す
る 。 そ の 後 ， 富 山 ， 福井に も 医学部 が 設 立 さ
れ， そ れ ぞ れ 「 し ら ゆ り 会支部」 を つ く っ て 活
動 を 続 け て い る 。
③ 「篤志解剖j全国連合会J (昭和46年 3 月 創立)
献体運動は 次第に全国各地 の 大 学 を 中 心 に 拡
ま り ， 献体登録者 「団体」 に 「大学」 を 加 え た
全 国 組織一一一 「篤志解剖全国連合会」 が 創 ら れ
る 。 同連合会 は ， 山 田 致知教授提案 の 「篤志献
体に関す る 立法を推進す る こ と 」 を決定 (昭和
48年 7 月 ) ， そ の 後， 日 本解剖学会， 解 剖 体委
員会， 日 本学術会議， 献体推進議員 連盟 な ど の
協 力 に よ り ， 待望 の 「医学及び歯学教育 の た め
の 献体に 関す る 法律」 の 成立 を み る に 至 っ た
(昭和58年 5 月 〕 。 こ の 立法化推進 の過 程 で ，
文部大 臣か ら の献体者 に対す る 感謝状 の 贈呈が
行 われた。 相侯 っ て ， I献体」 も よ う や く 市 民
権 を 得た と 言 え よ う か。
④献体運動は， 何を も た ら すか
献体運動創始者 倉屋利助氏は 「 自 分 の 死体
を 解剖材料 と し て 学生に献ず る 」 と 言 っ た が ，
こ の 「献ず る 心」 か ら ， 献体者 と 医学生 と の 間
に 心 の 交流が生 ま れ ， 新 し い 医 の 心 が育 く ま れ
始 め た よ う だ 。 永 い 間 ， 特権者 と し て 人 び と に
臨 ん で い た 医療者 の ， そ の卵 と も 言 う べ き 医学
生が， 我 々 の 同志 の さ さ や か な 善意一一「献体」
ーーを 素 直 に 受 け い れ ， そ の 上， 感 謝 さ え し
て ， 医療の道へ の精進 を 時 に は情熱を こ め て 素
朴に語 っ て く れ る 。 そ れ が 我 々 に感 銘 を 与 え
る 。 や が て 来 る 自 己 の 「献体」 ←一死 を待 ち な
が ら ， 献体登録 に よ る 喜び と 心 の 安 ら ぎ を感 じ
て い る 人 も 少 く な し 、 。
自 分 ら も ， 間接的 な が ら 医学に 係わ っ て 医学
教育や医療に い く ら か で も 役立 ち ， 人類 の 未 来
に も 貢献 で き る と ， 喜び と 生 き 甲 斐 を 口 にす る
人 も い る 。
「人 の た め の 医療J は ， き っ と 社会 を 明 る く
す る に ち が し 、 な し 、 。 他人 の た め 未 来 の た め に 生
き る 人生 も ， 人び と に光 を 与 え る で あ ろ う 。
富 山 医科薬科大学 と 献体運動
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献体運動は 富 山 県 を 中心に挙県的運動 の体制が敷かれ， 富 山 県 ・ 富 山県市長会 ・ 富 山県町村
長会 ・ 富 山県社会福祉協議会 ・ 富 山県婦人会等が 「 し ら ゆ り 会J の献体運動に協賛す る こ と
と な り ， 今 日 に至 っ て い る 。 以下本学 と 献体運動 と の 係わ り につ い て 掲載す る 。
昭和44年 9 月 17 日 「 し ら ゆ り 会J 発起人会。
昭和44年 10月 25 日 「 し ら ゆ り 会J (富 山 ・ 石川 ・ 福井 3 県 の 献体登録者会) 結成総会。
昭和44年 1 1 月 29 日 第 1 回 「 し ら ゆ り 会富 山県懇談会」 が 発足 し 以 降毎年開催。
昭和45年 1 月 4 日 「 し ら ゆ り 会J 富 山県連絡所設置。 (富 山県善意銀行 内 〕
昭和46年 3 月 31 日 篤志解剖全 国連合会創立。
昭和46年 1 1 月 20 日 第 l 回 「献体献眼物故者追悼合 同法要J (富 山県善意銀行主佳〕 が行われ以 降 毎
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年開催。
「富 山県新聞 等編集責 任者会誌」 へ献体運動へ の協力要請。
富 山 医科薬科大学期成 同盟会総会 で献体に つ い て 討議。
篤志解剖全 国連合会へ加入O
第 l 回 「 し ら ゆ り 会高 岡 地 区懇談会」 が 発足 し 以降毎年開催。
献体 キ ャ ン ペ ー ン を 始 め 以降毎年継続。
「 し ら ゆ り 会富 山 医 科 薬科大学支部」 設置。
献体 につ い て 富 山 県 善意銀行 と の 打合せ会開催。
富 山 医科薬科 大学第 I 回解剖学実習 開始。
第 l 回 「富 山 医科薬科大学慰霊祭」 を挙行 し 以降毎年開催。
平松博学長 が 中 井精一氏 と 献体につ い て テ レ ビ対談。
第 l 回 「 し ら ゆ り 会富 山 市地区懇談会J が発足 し 以降毎年開催。
第 l 回 「富 山 医科薬科大学納棺式」 を挙行 し 以降毎年開催。
富 山 医科薬科大学慰霊碑除幕式O
第 I 回 「 し ら ゆ り 会 旧 中新川 地区懇談会」 が発足 し 以降毎年開催O
し ら ゆ り 会会員 と 富 山 医 科薬科大学医学生 と の懇談会開催。
「献体運動を進 め よ う ー よ り よ い 医 師 を 育 て る た め に j と 題 す る リ ー フ レ ッ ト を
県 内全戸に配布を始 め る 。
第 1 回 「 し ら ゆ り 会婦負地 区懇談会 」 が 発足 し 以降毎年開催。
富 山 県 善意銀行職員 と 富 山 医科薬科大学教職員 の懇談会。
第 1 回 「 し ら ゆ り 会入善地区懇談会」 が発足 し 以降毎年開催。
献体 さ れた故人に文部大 臣感謝状 の贈呈が始 ま る 。
第 l 回 「 し ら ゆ り 会新湊地区懇談会」 が発足 し 以降毎年開催。
第 1 回 「 し ら ゆ り 会魚津地区懇談会」 が発足 し 以 降毎年開催。
昭和58年法律第56 号 「医学及び歯学 の教育 の た め の 献体 に 関す る 法律」 が公布 さ
れ る 。
第 l 回 「献体者 に対す る 文部大臣 の感謝状 の伝達式J (本学主催) が挙行 さ れ 以
降毎年開催。
合 同 慰 霊 祭
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し ら ゆ り 会規約
(名 称お よ び事務所〉
第 1 条 本会は ， し ら ゆ り 会 と 称す る 。
第 2 条 本会は ， 事務所を金沢大学医学部に お く 。
た だ し ， そ の 必要が あ る と き は支部 も し く は連絡
所を お く こ と が で き る 。
( 目 的お よ び事業)
第 3 条 本会は ， 会員相互の 親陵 と 健康 の 増進を は
か り ， あわせて 医学教育に対す る 理解を深め ， 究
極的には金沢大学医学部を は じ め本会が支援す る
大学の 正常解剖に会員 の遺体を 提供す る こ と に よ
っ て 医学 の 発達に貢献す る こ と を 目 的 と す る 。
第 4 条 本会は ， そ の 目 的を達成す る た め に ， つ ぎ
の 事業を 行 な う 。
1 会員 の た め の健康指導 と ， 会員 相互の意見交
換 ， な ら びに親睦を はか る 。
2 医学教育 ， と く に正常解剖に関す る 啓蒙 な ら
びに広報活動。
3 遺体提供に関す る 連絡業務。
4 本会が支援す る 大学 (以下大学 と 略記す る )
の解剖学実習 に お い て ， と く に優秀 な成績を お
さ め た学生の表彰。
5 そ の 他 ， 必要で適 当 と 思われ る 事業。
(構成)
第 5 条 本会の会員は ， 正会員 ， 準会員 な ら び に賛
助会員 と す る 。
1 正会員 と は ， 本会の 目 的に賛同 し ， 家族の完
全 な 同意を 得て ， 自 己 の遺体を 大学へ提供す る
た め の予約手続を完了 し た者を し 、 う 。
2 準会員 と は ， 正会員 に 準ずる 者であ っ て ， や
むを得ない事 由 の た め大学への 予約手続 き が 未
了 の 者 を い う 。
3 賛助会員 と は ， 本会の趣 旨 に賛同 し て 本会の
目 的 と 事業 の 達成を支援す る ため ， 相 当 の寄付
行為 の あ っ た者 ， も し く は ， 本会の発展に い ち
じ る し い功績 の あ っ た者 で ， 理事会が推薦 し た
者 を い う 。
賛助会員は ， 本会の 君、志決定に直接参加す る
こ と は で き な い 。
第 6 条 本会に ， つ ぎ の 役員を お く 。 役員 は ， 本会
の 正会員か ら選出す る 。
1 理 事 長 1 名
2 副理事長 1 名
3 常任理事 若干名
4 理 事 若干名
第 7 条 理事長 ， 副理事長お よ び常任理事は ， 理事
の 互選に よ っ て こ れを定め る 。
理事は ， 会員の互選に よ っ て こ れを定め る 。
第 8 条 役員 の 任期は ， と く に定め な い。
た だ し ， 選任後に お い て 在任を不適 当 と 認め る
事態が生 じた と き は ， 理事会の議を へ て 解任す る
こ と ヵ: て、 き る 。
第 9 条 本会に ， 顧問を お く こ と が で き る 。
第10条 本会に ， 幹事をお き ， 原則 と し て 大学に勤
務す る 教職員 に こ れを委嘱す る 。 幹事は ， 本会の
事業達成の た め に 必要な支援 と 協力 を 行 う 。
第1 1条 本会に ， 書記を お く こ と が で き る 。
書記は ， 理事長 も し く は常任理事 の あ ずか る 庶
務 ・ 会計 に関する 事務を分掌す る 。
第12条 本会に ， 監事を お く 。
監事は ， 本会の経理状況を監査す る 。
〔運営〉
第13条 理事長は ， 本会を代表す る と と も に ， 会務
を統轄す る も の と し ， 理事会を招集 し て そ の議長
と な る 。
理事長に事故が あ る と き は ， 副理事長が そ の 機
能を代行す る も の と す る 。
第14条 理事は ， 理事会を構成 し て 重要な 会務の 議
決を行な う 。
常任理事は ， 理事長を補佐 し て 会務の執行に あ
た る 。 そ の た め に ， 理事長は随時常任理事会を 招
集する こ と が で き る 。
第15条 総会に つ い て は ， つ ぎ の よ う に定め る 。
1 本会は ， 年 1 固定期総会を 聞 く 。
2 理事会が そ の 必要を認め た と き は ， 臨時総会
を 開 く こ と が で き る 。
(会計〕
第16条 本会の会計年度は ， 毎年 9 月 1 S に 始 ま
り 8 月 31 日 に終わ る 。
第17条 本会の経費は ， 寄付金 そ の 他の収入を も っ
て こ れに あ て る 。
第四条 本会に ， 基金を設け る こ と が で き る 。
基金に関する こ と は ， そ の 必要を生 じ た と き 別
に こ れを定め る 。
(付則〉
第四条 こ の 規約を変更 し よ う と す る と き は ， 理事
会 に お い て ， 出席理事の 3 分の 2 以上の 同意を得
なければな ら な い。
第20条 こ の 規約は ， 昭和44年10月 25 日 よ り 施行す
る 。
1 昭和46年 4 月 24 日 一部改正 ， こ の 改正規約は ，
即 日 施行す る 。
2 昭和49年 7 月 12 日 一部改正
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公 開 講 座
本学 で は ， 教育研究 の成果を広 く 社会 に 開放
し 地域社会 の 教育文化 の 向上に資す る た め ，
公開講座を実施すべ く 公開講座委 員 会 を 昭和59
年 6 月 に設置 し た 。
こ れ ま で実施 し た公開講座は 次 の 2 講座 で あ
る が， 昭和6 1年度以降 も 毎年実施 の 予 定 で あ
る 。
1 昭和56年度公開講座
。 講座名 健康 と 運動 (テ ニ ス を 中心 と し て 〕
。 実施期間 昭56 ・ 10 ・ 24 (土) � 
昭56 ・ 1 1 ・ 15 ( 日 〉
5 日 間20時間
。 受講者数 36人
。 講義題 目 ・ 担当講師
10月 24 日 (土〉 テ ニ ス 実技
(医学部教授 金子基之 ・ 薬学部助教
授小野寺孝一〕
10月 25 日 ( 日 〉 テ ニ ス 実技 ( か ) 
運動 と 内科的疾患
(医学部講師 田 沢賢治〉
11 月 7 日 (土〕 テ ニ ス 実技
(医学部教授 金子基之 ・ 薬学部助教
授 小野寺孝一〉
1 1 月 8 日 ( 日 〕 テ ニ ス 実技 ( ν 〕
運動 と 喫煙
(医学部教授 加須屋 賞)
11 月 15 日 ( 日 〉 テ ニ ス 実技
(医学部教授 金子基之 ・ 薬学部助教
授 小野寺孝一〉
運動に起 り 易い事故 と 応急処置
(医学部講師 斉藤寿一〉
2 昭和印年度公開講座
。 講座名 薬 と 健康
。 実施期間 昭和60年 6 月 1 日 (土) � 
昭和田年 7 月 6 日 (土〕
6 日 間 13時間
。 受講者数 76人
。 講義題 目 ・ 担当講師
6 月 1 日 (土〉 薬用植物現地指導
一猿倉山周辺一
(薬学部教授 森 田直賢)
6 月 8 日 (土〕 身近な薬草 と 健康管理につ い て
( か 〉
6 月 15 日 (土〕 頭痛 と 和漢薬
(�付属病院助教授 寺沢捷年〉
6 月 22 日 〔土〉 和漢薬 と 代謝改善
(和漢薬研究所教授 大浦彦吉〉
6 月 29 日 (土) 富山 の成人病の 現状
(医学部教授 加須屋 賓〉
7 月 6 日 (土〉 易 しい成人病の話
(医学部教授 矢野三郎)
